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Cathedral Echoes. 
Reverie. 
Andante soatenuto. M.M. J = 80. 

LOHENGRIN. 
INRODUCTION TO ACT III. LOHENGRIN. 
INTRODUCTION TO ACT III. 
Allegro inolto. 152. primo. 
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SALTARELLE. 
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a) For small hands, the upper notes may be omitted. 4849 
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By the Zuyder Zee. 
Louis F. Gottschalk. 
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